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Desde hace ocho años, la Bibliografía Histórica sobre la Ciencia y la Técnica 
pretende recoger el mayor número posible de trabajos de historia de la ciencia y de la 
técnica publicados en España o por autores españoles. En esta ocasión, hemos man-
tenido la misma presentación que en años anteriores. Así, las referencias aparecen 
ordenadas por el apellido del autor y siguiendo las normas bibliográficas habituales. 
Para facilitar la recuperación de la información, se adjunta un índice de materias que 
se ha confeccionado ordenando alfabéticamente las palabras clave extraídas de cada 
una de las publicaciones. Las diversas entradas remiten, mediante el número asigna-
do en el repertorio, a los diferentes trabajos. Aunque el repertorio cubre el año 1995, 
hemos incluido algunos trabajos de otros años que no habían sido recogidos en las 
anteriores Bibliografías. 
Como en anteriores ocasiones, queremos agradecer sinceramente la colaboración 
que nos han ofrecido numerosos investigadores, suministrándonos información sobre 
sus publicaciones, así como diversas instituciones públicas que nos han facilitado los 
textos publicados durante el año pasado. También este año hemos contado con la 
colaboración del Centro de Documentación de Historia de la Medicina de la Funda-
ción J. Uriach, gracias a la gentileza de Josep Danón. Esperamos seguir contando 
con estas valiosas aportaciones, sin las cuales esta bibliografía no sería posible. Rei-
teramos nuestra llamada a todos los editores y autores de trabajos relacionados con la 
historia de la ciencia para que nos remitan información sobre los mismos. 
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